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Постановка проблеми. Удосконален-
ня системи вищої фізкультурної освіти вимагає 
впровадження в навчальні плани нових навчальних 
дисциплін. Практика нашої викладацької діяль-
ності показала стихійність формування у студентів 
навичок ділової професійної мови. Тому розробка 
та впровадження навчального курсу «Терміни і по-
няття у фізичній культурі», на наш погляд, є акту-
альною науково-методичною проблемою.
Навчальний курс «Терміни і поняття у фізичній 
культурі» з циклу гуманітарних та соціально-еконо-
мічних дисциплін — це гуманітарна складова нав-
чального плану студентів спеціальностей напряму 
підготовки «фізичне виховання і спорт» освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр», який дає мож-
ливість сформувати знання професійного (прак-
тичного і наукового) мовлення. Знання сформовані 
завдяки даному предмету дозволять усвідомлено 
студентам і магістрантам виконувати дипломні та 
магістерські роботи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Від-
мітимо, що останнім часом ведеться інтенсивна на-
уково-методична робота по забезпеченню навчаль-
ного процесу студентів спеціальностей фізичного 
виховання і спорту новими навчальними планами 
у відповідності до модульної системи плануван-
ня. Відмітимо, що значну роботу в цьому напря-
му виконує журнал «Теорія і методика фізичного 
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виховання» (головний редактор О.М. Худолій). 
Підготовані навчальні програми з «Теорії і мето-
дики фізичного виховання» [1], «Спортивно-педа-
гогічного вдосконалення» [5], «Методів наукових 
досліджень у фізичній культурі» [2, 3], «Методики 
викладання у вищій школі» [4] та інші.
Тому завданням даної роботи стало формуван-
ня концепції і змісту програми навчального курсу 
«Терміни і поняття у фізичній культурі».
Методологія дослідження. Використана загаль-
нонаукова методологія системного аналізу. Суть її 
в тому, що в науково-теоретичному дослідженні 
відносно самостійні компоненти розглядаються не 
ізольовано, а у взаємозв’язку, в системі з іншими. 
Системний підхід дозволив виявити інтегративні, 
системні ознаки і якісні характеристики, які відсут-
ні в окремих елементах, що формують систему.
Основні результати дослідження. Концепція 
навчальної дисципліни «Терміни і поняття у фізич-
ній культурі» в наступному. Вивчення курсу дає 
змогу студентам розуміти суть змісту дисциплін 
навчального плану, краще (усвідомлено) засвою-
вати навчальний матеріал, правильно використо-
вувати термінологічний апарат в науковій роботі 
(при написанні рефератів, курсових, дипломних, 
кваліфікаційних, магістерських робіт). Навчаль-
ний курс дає змогу ознайомитись з методологією 
формування термінів і понять в сфері фізичної 
культури і спорту, відрізнити сленг або побутове 
трактування явища від наукового його представ-
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лення. Зміст навчального курсу формує у студентів 
попередні практичні навички правильного запису 
рухової діяльності людини.
Даний навчальний курс взаємопов’язаний з 
різними теоретичними (циклу професійно-орієн-
тованих та фундаментальних дисциплін меди-
ко-біологічного циклу) дисциплінами та циклом 
спеціально-практичних дисциплін. До них можна 
віднести теорію та методику фізичного вихован-
ня, спортивну педагогіку, теорію спорту, спортивну 
метрологію, психологію спорту, фізичну реабілі-
тацію, адаптивне фізичне виховання, спортивну 
генетику та деякі практичні дисципліни (напри-
клад, спортивну гімнастику, силові та ігрові види 
спорту).
Мета навчальної дисципліни — вивчення про-
блем формування термінологічного апарату у сфері 
фізичної культури і спорту та ознайомлення сту-
дентів з основними термінами і поняттями в сфері 
професійної діяльності.
Завдання дисципліни:
• сформувати у студентів загальне уявлення 
про поняття методології науки та методо-
логію визначення понять у сфері фізичної 
культури;
• навчити студентів методологічному аналізу 
понятійного апарату;
• надати інформацію про основні терміни і 
поняття професійно-орієнтованих дис-
циплін навчального плану;
• визначити основні поняття медико-біоло-
гічного циклу навчального плану;
• розкрити основні терміни та поняття спор-
тивно-практичних дисциплін навчального 
плану.
У результаті вивчення курсу у студентів повин-
ні бути сформовані знання про:
• рівні методології науки про фізичне вихо-
вання і спорт;
• вимоги, які пред’являються до формування 
наукового термінологічного апарату;
• лінгвістичну правильність термінологічно-
го визначення;
• основні терміни і поняття теорії та методи-
ки фізичного виховання;
• понятійний апарат теорії здібностей людини;
• понятійний апарат та структуру рухових 
здібностей;
• основні терміни і поняття теорії спорту;
• терміни і поняття інших психолого-педаго-
гічних дисциплін навчального плану;
• терміни і поняття медико-біологічних дис-
циплін навчального плану;
• термінологічний апарат практичних дис-
циплін навчального плану студентів спе-
ціальностей фізичного виховання і спорту.
Практично-семінарські заняття та самостійна 
робота повинні сформувати у студентів вміння:
• проводити методологічний аналіз термінів і 
понять в сфері фізичної культури;
• обґрунтовано використовувати певні термі-
ни і поняття в науковій роботі;
• стенографувати рухову діяльність спорт-
сменів.
Весь курс розрахований на 54 години навчання 
(один кредит). Він передбачає 18 годин лекцій, 18 
годин практично-семінарських занять і 18 годин 
самостійної роботи (табл. 1). У зв’язку з тим, що 
даний курс новий, він може бути спочатку включе-
ний до навчального плану як спецкурс, а потім вве-
дений, як нормативний, в цикл професійно-орієн-
тованих дисциплін. Читання курсу здійснюється в 
одному семестрі (бажано в І чи ІІ семестрах). Рівень 
знань оцінюється за двома модулями.
ПРОГРАМА
Лекції
 Модуль 1. Терміни і поняття дисциплін 
психолого-педагогічного циклу
 1.1. Методологія визначення 
понять у фізичній культурі
Загальне уявлення про терміни і понят-
тя у фізичній культурі. Визначення поняття «термі-
ни», класифікація термінів. Загальне уявлення про 
«поняття». Ознаки кризи понятійного апарату.
Визначення поняття «методологія науки про 
фізичне виховання і спорт». Рівні методологічного 
пізнання.
Вимоги до методології визначення понять у фізич-
ній культурі: співвідношення визначення, введення у 
визначення суттєвих ознак, системність визначення, 
недопустимість наявності порочного кола, недопус-
тимість тавтології, недопустимість негативних форм 
при визначенні позитивних понять, однозначність 
термінологічного визначення певного поняття, від-
повідність термінів термінологічним стандартам, 
оптимальна стислість визначення, лінгвістична пра-
вильність визначення, використання так званого 
«сленгу» (приклади спортивного сленгу).
 1.2. Основні та суміжні терміни 
і поняття теорії та методики 
фізичного виховання
Визначення поняття «фізична культу-
ра» різними авторами. Методологічний аналіз по-
няття «фізична культура». Зміст поняття «фізична 
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плани студентів фізкультурних спеціальностей
культура». Визначення поняття «фізична культура 
особистості». Структура фізичної культури осо-
бистості.
Визначення поняття «фізичне виховання» різ-
ними авторами. Методологічний аналіз і зміст да-
ного поняття.
Визначення поняття «фізичний розвиток» в лі-
тературних джерелах різних авторів. Фактори, що 
впливають на розвиток людини. Оцінка та етапи 
розвитку.
Визначення поняття «фізичне вдосконалення» 
щодо інтерпретації різних авторів. Найважливіші 
показники сучасної фізично досконалої людини.
Визначення поняття «система фізичного ви-
ховання» за різними підручниками і навчальними 
посібниками. Змістовна характеристика поняття 
«система фізичного виховання».
Суміжні поняття теорії і методики фізично-
го виховання: «фізична (фізкультурна) освіта», 
«фізичний стан», «фізкультурний рух», «рухова 
активність».
 1.3. Понятійний апарат 
спортивної педагогіки
Понятійний апарат теорії здібностей. 
Визначення понять «задатки», «рухові здібності», 
«спортивні здібності». Співвідношення понять «фі-
зичні якості» і «рухові здібності». Зміст поняття 
«фізичні здібності», «рухові можливості», «моторні 
здібності».
Понятійний апарат та структура рухових здіб-
ностей. Загальна структура рухових здібностей. 
Поняття «силові здібності» та їх структура. По-
няття «швидкісні здібності» та їх структура. По-
няття «координаційні здібності» та їх структура, 
поняття «здібності до витривалості» та їх струк-
тура, поняття про «здібності до гнучкості» та їх 
структура.

































Модуль 1. Терміни і поняття дисциплін психолого-педагогічного циклу
1 Методологія визначення понять у фізичній культурі 6 2 2 2
2 Основні та суміжні терміни і поняття теорії та методики фізичного виховання 6 2 2 2
3 Понятійний апарат спортивної педагогіки 6 2 2 2(2)
4 Терміни і поняття теорії спорту 6 2 2 2
5 Терміни і поняття спортивної метрології та психології спорту 6 2 2 2
Модуль 2. Терміни і поняття дисциплін медико-біологічного циклу та практичних спортивних дисциплін
6 Основні терміни і поняття фізичної реабілітації та адап-тивного фізичного виховання 6 2 2 2
7 Понятійний апарат спортивної генетики 6 2 2 2(2)
8 Терміни і поняття, що використовуються у спортивній гімнастиці та силових видах спорту 6 2 2 2
9 Термінологічний апарат спортивних ігор та символіч-ний запис рухової діяльності 6 2 2 2(2)
Всього 54 18 18 18(6)
Таблиця 1
Орієнтовний розподіл навчального плану за модулями і видами занять з курсу «Терміни і поняття у фізичній 
культурі»
Примітка: в дужках самостійна робота студента під керівництвом викладача.
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 1.4. Терміни і поняття теорії спорту
Визначення поняття «спорт» за літе-
ратурними джерелами різних авторів. Зміст понять 
«масовий спорт», «спорт вищих досягнень», «про-
фесіональний спорт».
Поняття «підготовка спортсмена» та зміст да-
ного поняття. Визначення поняття «спортивне 
тренування». Ознаки спортивного тренування. 
Поняття «тренованість» (загальна та спеціальна), 
«підготовленість».
Визначення і зміст поняття «фізична підготов-
ка». Зміст понять «загальна фізична підготовка», 
«спеціальна фізична підготовка», «професіональ-
но-прикладна фізична підготовка».
Визначення і зміст понять «фізична працездат-
ність». Поняття «спортивні ігри». Поняття і різно-
види спортивного відбору. Зміст поняття «трену-
вальне (рухове) завдання».
Номенклатурні поняття (назви) деяких видів 
спорту. Зміст спортивних змагань з даних видів 
спорту.
 1.5. Терміни і поняття спортивної 
метрології та психології спорту
Спортивна метрологія. Поняття 
класифікації контролю у фізичному вихованні і 
спорті. Медичний контроль: оцінка фізичного 
розвитку, оцінка біологічного віку, оцінка стану 
здоров’я. Педагогічний контроль: контроль роз-
витку рухових здібностей, контроль фізичного 
навантаження. Біомеханічний контроль: вимірю-
вання біокінематичних характеристик рухів, оцін-
ка біостатики тіла, вимірювання біодинамічних 
характеристик рухів. Контроль змагальної діяль-
ності: контроль ефективності ігрової діяльності, 
стенографування рухів, реєстрація характеристик 
рухів. Морфологічний контроль: антропометрія, 
визначення м’язової композиції, визначення скла-
ду тіла, рентгенографія, діагностика соматотипу. 
Функціональний контроль: серцево-судинної сис-
теми, дихальної системи, нервово-м’язової систе-
ми, функцій аналізаторних систем. Біохімічний 
контроль: повітря, біологічних рідин, м’язової 
тканини, вживання допінгу. Психологічний кон-
троль: інтелекту, мислення, пам’яті, типологіч-
них якостей нервової системи, уваги. Генетичний 
контроль: діагностика спортивного таланту, виз-
начення генетичних маркерів, визначення статі. 
Комплексний контроль.
Словник основних термінів і понять спортивної 
метрології.
Психологія спорту. Поняття «психомотори-
ка» та «психомоторні здібності». Поняття струк-
тури психомоторних здібностей. Генезис кла-
сифікації психомоторних здібностей. Сучасна 
класифікація психомоторних здібностей. Струк-
тура психомоторної здібності до просторової 
орієнтації. Структура здібності до сенсомоторної 
координованості.
Словник основних термінів і понять психології 
спорту.
 Модуль 2. Терміни і поняття дисциплін 
медико-біологічного циклу та 
практичних спортивних дисциплін
 2.1. Основні терміни і поняття фізичної 
реабілітації та адаптивного 
фізичного виховання
Фізична реабілітація. Поняття «реа-
білітація»: визначення та зміст. Суть поняття «фі-
зична реабілітація». Визначення і зміст понять 
«фізична терапія», «превентивна фізична реабілі-
тація», «реабілітаційне обстеження», «реабілітацій-
ний діагноз».
Адаптивне фізичне виховання. Основні понят-
тя адаптивного фізичного виховання: «здоров’я», 
«хвороба», «інвалід», «інвалідність». Короткий тлу-
мачний словник основних медичних термінів.
 2.2. Понятійний апарат 
спортивної генетики
Вихідні терміни спортивної генетики: 
«спадковість», «середовище», «генотип», «фено-
тип», «ген». Суть понять «успадкування», «вродже-
ний». Відмінності понять «спадкова обумовленість» 
та «генетична обумовленість».
Словник основних термінів спортивної генети-
ки: «алель», «анафаза», «близнюки», «генетичний 
код», «гетерозигота», «гетерозис», «зигота», «каріо-
тип», «мейоз», «мітоз», «мутації», «нуклеотиди», 
«пенетрантність», «плейотропія», «рецесивність» 
та ін.
 2.3. Терміни і поняття,  
що використовуються  
у спортивній гімнастиці  
та силових видах спорту
Спортивна гімнастика. Вимоги, що 
пред’являють до формулювання гімнастичної тер-
мінології. Методологія запису загальнорозвиваю-
чих вправ. Запис вправ на гімнастичних приладах. 
Правила, що уточнюють назву гімнастичних по-
нять. Способи утворення гімнастичних термінів.
Силові види спорту. Тлумачення основних тер-
мінів і понять: «випад», «жим», «присідання», «на-
хил», «підйом», «згинання», «розгинання». Інші, 
найбільш вживані терміни і поняття силових видів 
спорту: «атлетизм», «вага», «взяття ваги», «динамо-
метрія», «напульсник», «підхід», «хват» і т.п.
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 2.4. Термінологічний апарат 
спортивних ігор та символічний 
запис рухової діяльності
Футбол. Тлумачення термінів і понять 
у футболі: «арбітр», «вільний удар», «ворота», «гра 
рукою», «груба гра», «додатковий час», «жовта кар-
тка», «кутовий удар», «підніжка», «спірний м’яч», 
«футбольна ліга» та інші.
Баскетбол. Тлумачення термінів і понять у 
баскетболі: «атака», «ведення м’яча», «володіння 
м’ячем», «заслін», «захист зонний», «кільце», «під-
бір», «персональний фол» та інші.
Символічне зображення термінологічного апа-
рату рухової діяльності. Знакові символи стеног-
рами рухової діяльності в спортивній та художній 
гімнастиці. Знакові символи та символи літер сте-
нограми рухової діяльності у спортивній боротьбі.
Семінарські заняття
 Модуль 1. Терміни і поняття дисциплін 
психолого-педагогічного циклу
 1.1. Методологія визначення 
понять у фізичній культурі
ПЛАН
1. Зробіть загальне уявлення про терміни і по-
няття у фізичній культурі.
2. Що таке методологія науки про фізичне ви-
ховання і спорт та рівні методологічного 
пізнання?
3. Розкажіть про методологію визначення по-
нять у фізичній культурі.
4. Поясніть лінгвістичні правила утворення 
термінів і понять, термінологічний «сленг».
 1.2. Основні та суміжні терміни 
і поняття теорії та методики 
фізичного виховання
ПЛАН
1. Розкрийте зміст поняття «фізична культура».
2. Наведіть визначення поняття «фізичне ви-
ховання», що зробили різні автори та пояс-
ніть його зміст.
3. Як зроблено визначення та який основний 
зміст поняття «фізичний розвиток»?
4. Зробіть визначення поняттю «фізичне 
вдосконалення» та розкрийте його зміст.
5. Що розуміють під поняттям «система фізич-
ного виховання»?
6. Зробіть визначення та поясніть зміст суміж-
них понять теорії і методики фізичного ви-
ховання.
 1.3. Понятійний апарат 
спортивної педагогіки
ПЛАН
1. Надайте узагальнюючу інформацію про по-
нятійний апарат теорії здібностей.
2. Визначте поняття та наведіть структуру си-
лових здібностей людини.
3. Як визначити поняття «швидкісні здібності» 
та структура швидкісних здібностей люди-
ни?
4. Що ви знаєте про поняття та структуру ко-
ординаційних здібностей?
5. Зробіть визначення та наведіть структуру 
здібності до витривалості людини.
6. Поясніть зміст поняття «здібність до гнуч-
кості» та наведіть її структуру.
 1.4. Терміни і поняття теорії спорту
ПЛАН
1. Зробіть визначення та поясніть зміст понят-
тя «спорт».
2. Як ви розумієте поняття «підготовка спорт-
смена», «спортивне тренування»?
3. Розкрийте зміст поняття «фізична підготов-
ка» та «спортивна форма».
4. Визначте поняття «фізична працездатність» 
та «спортивні ігри».
5. Поясніть зміст понять «спортивний відбір» 
та «тренувальне (рухове) завдання».
6. Які ви знаєте номенклатурні поняття різних 
видів спорту? Їх зміст.
 1.5. Терміни і поняття спортивної 
метрології та психології спорту
ПЛАН
1. Зробіть загальне уявлення про поняття кла-
сифікації контролю у фізичному вихованні і 
спорті. Зміст медичного і педагогічного кон-
тролю.
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2. Розкрийте зміст поняття біомеханічного 
контролю та контролю в змагальній діяль-
ності, що розглядає спортивна метрологія.
3. Поясніть суть морфологічного, функціо-
нального та біохімічного контролю у спорті.
4. Який зміст понять психологічний, генетич-
ний та комплексний контроль у спортивній 
метрології?
5. Які основні терміни і поняття використову-
ються у спортивній метрології. Їх тлумачення.
6. Визначте загальні поняття психології спор-
ту та зробіть їх тлумачення.
7. Що ви знаєте про структуру психомоторних 
здібностей?
 Модуль 2. Терміни і поняття дисциплін  
медико-біологічного циклу  
та практичних спортивних дисциплін
 2.1. Основні терміни і поняття фізичної 
реабілітації та адаптивного 
фізичного виховання
ПЛАН
1. Наведіть основні терміни та поняття нав-
чальної дисципліни «фізична реабілітація».
2. Поясніть зміст основних термінів навчаль-
ної дисципліни «адаптивне фізичне вихо-
вання».
3. Що ви знаєте про медичні терміни і поняття, 
які використовуються у викладанні медико-
біологічних дисциплін студентам напряму 
підготовки «фізичне виховання і спорт»?
 2.2. Понятійний апарат 
спортивної генетики
ПЛАН
1. Наведіть визначення і дайте тлумачення ос-
новним термінам спортивної генетики.
2. Які терміни і поняття складають словник 
термінів спортивної генетики?
3. Зробіть тлумачення термінів антропогене-
тики.
4. Зробіть тлумачення термінів молекулярної 
генетики.
 2.3. Терміни і поняття,  
що використовуються  
у спортивній гімнастиці  
та силових видах спорту
ПЛАН
1. Методологія формулювання понять у спор-
тивній гімнастиці.
2. Розкрийте зміст основних понять силових 
видів спорту.
3. Які терміни і поняття використовуються 
у важкій атлетиці, пауерліфтінгу, армспорті.
 2.4. Термінологічний апарат 
спортивних ігор та символічний 
запис рухової діяльності
ПЛАН
1. Зробіть тлумачення термінологічного апа-
рату футболу.
2. Поясніть зміст термінів, що використову-
ються у баскетболі.
3. Який використовується символічний запис 
рухової діяльності у спортивній гімнастиці?
4. Що ви знаєте про стенографування рухової 
діяльності у художній гімнастиці?
5. Наведіть знакові символи та символи літер, 
що використовуються у спортивній боротьбі.
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ные планы студентов физкультурных специальностей.
В статье сформулированы основные положения программы новой учебной дисциплины «Термины и понятия в 
физической культуре».
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Serhiyenko L.P. The introduction of a new educational subject «Terms and notion in physical culture» to the curricula for 
students of sports speciality. 
The article gives the main propositions of a new educational subject «Terms and notions in physical culture».
Key words: curricula, terms, notions, module.
